


























deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan
menggambarkankeadaanobjekpenelitianyangsesungguhnya
untuk mengetahuidan menganalisis permasalahan yang
dihadapiobjektelahsesuaiatautidakdenganPSAKNo.102.
Tahapananalisisdatadapatdilihatsebagaiberikut:
1.Mengidentifikasiakun-akunyangberkaitandengan
murabahah.
2.Menganalisispengakuanmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
3.Menganalisispengukuranmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
4.Menganalisispenyajianmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
5.Menganalisispengungkapanmurabahahyangadadilaporan
keuanganbank.
